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A Dithiocyan savról.
Dr. Fleischer Antaltól.
Egy régibb alkalommal *) volt szerencsém a tek. Aka­
démiának előleges jelentést tenni »A kéncyan kálium egyve- 
gyümódosulatáról.« Változott életviszonyok folytán nem foly­
tathattam e munkálatot egész mostanig. A tanév e téli felében 
sikerült végre annak egy részét befejezni, s eredményét van 
szerencsém ezennel benyújtani.
Mint nevezett jelentésemben is említem, czélomul a per- 
sulfocyansav H 2C-N-S3, ezen még most is oly kevéssé ismert 
test alkatát kipuhatolni, tűzém ki, s e czélra először is a ka- 
liumliydrat behatását tanulmányoztam.
A persulfocyansav irodalmának kritikai összeállításá­
nál, Völkel kísérletei tűntek föl, ki szintén vizsgálta az égvé­
nyek behatását nevezett testre. Röviden összefoglalva követ­
kezőket irja e búvár: 2)
«Ammóniákkal összehozva azonnal bomlás jön létre, fe­
hér por válik ki, mig a folyadék megsárgul. A fehér test nem 
más mint kén. A sárga folyadék sem rhodan-ammont, sem 
kén-ammont nem tartalmaz. Híg sav hozzáadása után per­
sulfocyansav válik ki finom fényes jegeczekben. Ezen oldat sem 
tartalmaz rhodan-ammont, s ez csak a folyadék hevítésénél 
jön létre. Az ammoniakalis oldat, elpárologtatásnál melegben 
vagy közönséges hőmérséknél, légüres térben vagy kénsav fö­
lött, elbomlik, persulfocyansav válik ki sárga por alakjában, 
mig az elszintelenedett oldatban csak rhodan-ammon van.
Az igy kivállott persulfocyansav újból ammóniákkal ke-
') Akadémiai Krtesitö 1871.
2) Annál. Cliemie et- Pharm. 43. k. 84. 1. Gmellius Handbucli IV. 
k. 487. Poggendorf 53. k. 135.
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zelve, hasonló tünemények ismétlődnek, míg nevezett sav tö­
kéletesen kén és rhodan könenynyé változik át. A leváló 
kén mennyisége mindig csekély, a mennyiben a vett sav sú­
lyának kevéssel több mint 5 0/0 -át képezi. Az elpárolgásnál kép­
ződött rhodan ammon mennyisége sem sok, a mennyiben az 
alkalmazott persulfocyansav legnagyobb része változatlanul 
válik ki. Ezen kémhatás sajátságos bomláson alapul; mert 
ha a száraz sav szárított ammóniákkal kezeltetik, úgy ez el- 
nyeletik s viz hozzáadása után föloldatik a tömeg, a nélkül 
hogy jelentékenyebb mennyiségű kén válnék ki. Hevítésnél 
azonban a viz-tiszta oldatból ammóniák távozik el s egyszers­
mind a kiváló kéntől megzavarodik. Tehát a persulfocyan­
sav nagy része változatlanul egyesül az ammóniákkal viz jelen­
létében, egy másik sokkal kisebb része elbomlik kénre és egy 
kéncyan-vegyiiletre, mely kevesebb ként tartalmaz mint a per­
sulfocyansav, de többet mint a kéncyan köneny. Bepárologtatva 
az uj test ismét elbomlik persulfocyansavra és kéncyan kön- 
enyre. Ezen uj vegyület valószinűleg ezen összetétellel b ir : 
H 4C4H4S5. Ezen vegyület léte azon körülmény által tétetik 
bizonyossá, hogy a kén leválása után visszamaradt ammoniaka- 
lis folyadék, a kéncyan ammon nyomát sem tartalmazza, mely 
csak a lepárologtatásnál, vagy erős sav fölöslegének hozzá­
adásával jön létre. Minden kísérlet meghiúsult ezen bizonyára 
érdekes vegyület leválasztásánál, annak könnyű bomlása miatt. 
Hasonlókép mint az ammóniák, hatnak a többi égvények és 
égvényes földek, azon külömbséggel, hogy a bepárologtatás- 
nál persulfocyansav nem válik ki, hanem az égvénynyel egye­
sülve marad. Ezen vegyületek sem tűnnek ki valami különö­
sen; az egyidejűleg képződött rhodan fémektől nem lehet 
elválasztani őket.
A vizes égvényekben feloldott persulfocyansav nagy 
részt persulfocyansav só alakjában foglaltatik, habár kéncyan 
fémeket is tartalmaz. Ezen oldat a nehéz fémek sóoldatait 
akként csapja ki, mint a vizes sav.«
Előleges kísérletek után czélszerübbnek mutatkozott elő­
ször a borszeszes kaliumhydrat behatását tanulmányozni. Az 
emlitett jelentésben alkalmazott, de csak érintett eljárást akar­
nám most először röviden leírni.
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A használt persulfocyansav, a szén éleg-kéneg Than К. 
módszere szerinti előállításainál maradt vissza ; ez erős am­
móniákban feloldva, a megszűrt oldat erősen higittatott, s hi­
degen hig sósavval tultelittetett. Ekként a persulfocyansavat 
sárgapor alakjában nyerjük.
Ebből mindig mintegy 50 gr. 300 gr. árubeli kaliumhyd- 
ratból kapott s megszűrt borszeszes oldatba adatott. A langyos 
oldat ekkor érezhetőleg megmelegedett, sötétebb szint öltött fel 
s azonnal egy sárga szemcsés test gyűlt össze az edény fenekén. 
Ez leszűretvén addig kezeltetett erős borszeszszel, mig a lefolyó 
cseppek színtelenek lettek. Ezen testtel tétettek az akkor közlött 
kísérletek; az elemzési eredmények pontosan összevágtak az e 
képletből CSNK számítottal. Vízben feloldva igen nehezen jege- 
dő testet kaptam, melynek elemzési eredménye egyezett e kép­
lettel 2CSNK -J- H 20. E szerint a borszeszszes KHO behatása 
által a persulfocyansav következő bomlást látszik szenvedni 
H2C2N2S3+2K H O  =  K 2C2N2S2+ S + 2 H 20.
A kaliumsó mint borszeszben oldhatlan test kiválik, mig 
a kén a fölösleges borszeszes kaliumhydratban feloldódik. ') A 
kaliumsó összetételére nézve azonos a kéncyan káliummal, azért 
neveztem azt egyelőre »isomer kéncyan káliumnak.« Ezen test 
tulajdonságai közül többek között, nevezett jelentésemben föl- 
emlitém »hogy alkoholban majdnem oldhatlan, s ha vizes vagy 
gyönge borszeszes oldata bepárologtatik, nagy részben közön­
séges rhodankaliummá alakul át. Tökéletesen eszközölhető ez 
az olvasztásánál.® Hozzá teszem még, hogy tapasztalható ez 
akkor is, ha oldata huzamos ideig közönséges hőmérséknél áll. 
Emlékeztetnek e tulajdonságok azokra, melyeket Yölkel az am- 
moniakalis persulfocyansav oldatában észlelt, s melyekből ő a 
persulfocyansav és kéncyanköneny között létező intermediaris 
testre következtetett.
Ismerve most az uj test főbb tulajdonságait, közel fekvő 
dolog volt a vizes KHO behatását tanulmányozni, már csak 
azért is, hogy ekként eshetőleg könnyebben és nagyobb mennyi­
ségben lenne az uj test előállítható.
') Ez oldatból, mint naplómból látom, idővel fehér jegeczek vál­
nak ki, (különösen a levegő behatásánál), melyek ezüsttel, elébb világos, 
csakhamar megfeketedő csapadékot adnak. (Alkénecssav).
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E czélra a fönnebbi egyenlet értelmében mérettek le az 
anyagok mennyiségei. A finom porrá dörzsölt persulfocyansav- 
hoz adatott a KHO nem igen híg vizes oldata, erős dörzsölés 
közt. Jelentékeny mennyiségű oldatlan por képződött, mely 
már látszólagosan is többnek mutatkozott mint a Völkel által 
említett 5 °/0 kiválóit kén. Az alkalmazott savnak közel * 5 -ét 
képezi ez s ez által az oldat tiszta K. CJ2N2 S-_. oldatának ígér­
kezett. Ez oldatból a tiszta só leválasztása két utón eszközöl­
hető, és pedig vagy az által, hogy az oldat lepárologtatás által 
jegeczite tik, vagy ha az directe vízmentesborszeszszel kezeltetik. 
Az első eljárásnál mint azt a só már ismert tulajdonságai előre 
jelzék, jelentékeny mennyiség változik át Rhodankaliummá, a 
második esetben pedig egy része a sónak a keletkezett gyönge 
borszeszben marad oldva, melyből szintén nehéz változatlanul 
leválasztani. A következő eljárást találtam eddig a legczélsze- 
riibbneka jegeczes kaliumsó ésigy a tiszta sav előállítására *).
Rendesen 50 grm. finom porrá dörzsölt jegeczes persulfo- 
cyansavhoz adtam 38 grm. vegytiszta KHO tömény hideg vizes 
oldatát folytonos erős dörzsölés közt. A keletkezett tömeg hí- 
gabb pép állományú lesz, ezt szűrlére adva legczélszerübben 
egy jól működő Bunsenféle légszivattyúval különítjük el a fo­
lyadékot a finom por alakban kivált kéntől, ez utóbbit a szűr- 
lén kevés vízzel mosva ki.
Az igy nyert kén egészen az úgynevezett kéntejhez ha­
sonlít, szénkénegben tökéletesen oldódik. A kivált kén mennyi­
ségére felemlítem, hogy az több kísérletnél az elméleti mennyi­
ség 84°/o néha még több százalékát tette ki.
Az oldat 600—7 0 0 hőmérsékü légfürdőben vagy f. vízfür­
dőben párologtatott be, mig csak vízgőz távozott el, s azután 
kénsav fölé helyeztetett; mindig jelentékenyebb mennyiségű 
rhodankalium vált ki először az ismert tüalaku jegeczekben, 
az ezekről leöntött folyadék végre beszáradott. A száraz tö­
meg most vízmentes borszeszszel kezeltetett, mig abban a rho- 
dan ammon kémhatása mutatkozott; a borszesztől megszaba­
dított tömeg az oldásra épen szükséges mennyiségű vízben
J) Az alkalmazott persulfocyansav Liebig szerént állíttatott elő 
rhodankaliumból. A sárgás por ammóniák oldatból jegeczittetett ki 
szép aranyszínű, nagy tűalaku jegeczekben.
feloldatott. A szörp sűrűségű oldatból kénsav fölött huzamos 
idő múlva igen jó kifejlett jegeczek váltak ki.
Újabb időben ezen kissé hosszadalmas eljárást czélszerüen 
röviditém a következőkép. A kénről leszürlézett folyadék köz­
vetlen nagyobb mennyiségű vizment borszeszbe adatott. Jól 
összerázva csakhamar két rétegre különödött el, a felső réteg 
hígított borszeszt s az ebben nem oldhatlan só egy részét tar­
talmazta, mig az alsó annak tömény vizes oldata. Ez utóbbi 
kénsav fölött légritkított térben gyorsan, habár természetesen 
nem oly szépen kifejlődött jegeczeket ad, mint az előbbi eljá­
rás szerint.
Ekként állítottam elő a következő kísérletekhez hasz­
nált anyagot.
Ezen jegeczes kaliumsó képződése a fennebbiek szerént 
mindenesetre a következőleg megy végbe:
C2 N. S3+ 2KHO =  K 2 C2 N 2 S .+ 2  H 2O +S.
habár itt, fordítva mint a borszeszes KHO behatásánál, a S 
marad oldatlanul és a képződött kaliumsó megy az oldatba át.
A persulfocyansav tömecsében, mint eddig 2 parány C-t 
véve föl, minek megváltoztatására eddigelé semmi ok sincs, az 
uj test tömecse is minden valószínűség szerint 2 C-t tartalmaz. 
A megfelelő éleny vegyületre, H2C2N2O2 dicyansav, emlékezve, 
Dithiocyansavnak nevezném az uj testet.
A mi a Dithiocyansavas káliumot illeti, az meglehetős 
hygroscopicus, sárga színű, áttetsző, jól kifejlett s az egy haj­
lású rendszerbe tartozó oszlopokban jeged. A jegecz alakra 
nézve barátom Dr. Koch Antal tanár ur, kinek ez alkalommal 
a következő jegyzetekért köszönetét mondok, a következőket 
volt szives följegyezni:
»5—lOm.m. bosszú és 1—1,5 m.m. átmérőjű csinos osz- 
lopkák, melyeknek lapjai elég síkok és simák arra, hogy az alak 
és jegecz-rendszer meghatározható legyen', de melyek hygro­
scopicus tulajdonságuknál fogva pontosabb szögmérésre nem 
igen alkalmasak.
Az oszlopok egyhajlásuak, csaknem épszögüek, végei 
többnyire tisztán kivehetően vannak kifejlődve s legközönsége­
sebben a f m P x  alakot mutatják, úgy hogy a -f- m Рос leg-
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többnyire apró. Ezen alakokon kívül ritkán az о P  is mutat­
kozik keskeny lapocska gyanánt. Sőt oly oszlopocskák is lát­
hatók, melyeknek végein csupán a — m P oc van meg.
Az egyszerű kristályok között neliány ikerkristály is fel­
tűnt az oszlop-végeken látható beálló zugok által. Az ikerkép - 
ződés többnyire olyan mint a gypszé, t. i. ikerlap a o o P c c a  
forgási szög 180°. A mellékelt I. tábla 1. ábrája a leggyako­
ribb alakot mutatja.«
Yizment borszeszben oldhatlan, de vízben jelentékeny 
hőmérsék-csökkenés mellett nagy mennyiségben oldódik. — 
Egészen sajátságos Ízzel és kissé égvényes hatással bir. Jól el­
zárt edényben huzamos időkig a legkisebb változás nélkül ta rt­
ható el, száraz levegőn azonban lassanként jegeczvizét elveszt­
vén igen halvány sárga porrá mállik szét.
A jegeczes só körülbelől 160—170° olvad, már alacso­
nyabb hőmérséknél tökéletesen elvesztvén jegecz vizét; óvatos 
olvadásnál e hőfoknál nem bomlik el, de magasabb hőmérsék­
nél valami sárgás föllengülés mutatkozik.
Ásvány savakkal hozva össze azonnal sárga por válik ki 
az oldatból (lásd alább). Eczetsav azonban csak is több órai 
állás után választ ki hasonló testet.
Ezen kaliumsóból, szép jegeczedő képessége miatt, hatá­
roztatok meg úgy maga a só mint a sav összetétele.
A külömböző készítésekből kapott só összevágó eredmé­
nyeiből itt természetesen csak nehányat fogok felemlíteni.
I. 0,2448 jegeczes SÓ adott 0,1701 Ka =  36,44°/° К
II. 0,3248 » » 0,0300 HaO =  9,23 H20
III. 0,2962 » » » 0,2691 Pt =  12,81 N
IV. 0,2595 » » » 0,0223 H20  - 8,55 h 2o
V. 0,6454 » 3> 0,0584 H20  =  9,05 H20
» » » 0,4514 Ka =  36,67 к
VI. 0,1323 » » » 0,0131 H20  =  9,08 H20
» » » » 0,0913 Ka - 36,44 к
VII. 0,3630 » » 0,0320 H20  =  8,81 HaO
VIII. 0,2559 » » » 0,5405 BaS04 =  28,98 s
IX. 0,2282 » » » 0,4891 BaSO* =  29,41 s
X. 0,5759 » * 0,2251 COa =  10,66 c
» » 0,0536 H20  =  9,30 H20
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A víz 140° hevítésnél veszteség által, a S Carius mód­
szere, a N natron mész hevítés által, határoztalak meg. 
Ezen képlettel K 2 C2 N2 S2, H 20  összehasonlítva:
I . II . I I I . IV. V. V I . VII . VII I. IX. X.
к 36,86 36,44 — — — 36,67 36,44 — — — —
c 11,30 — 10,66
N 13,19 — — 12,81 — — — — — — —
8 30,19 — — — — — — — 28,98 29,41 —
H20 8,47 — 9,23 — 8,55 9,05 9,08, 8,81 — — 9,30
A mutatkozó eltérésekre van pár megjegyzésem. A víz­
többlet a só nagy hygroscopicitásában rejlik. A széneny-hiány 
igen valószínűleg onnét származik, mert a nagy kéntartalom 
miatt P 60 2 kellett alkalmazni, mi kevés szénsavat nyel el 
(Bunsen). Sokáig nem tudtam azonban a kén jelentékeny 
hiányát kimagyarázni. Mig végre kitűnt (lásd Ba sót), hogy 
• az igy készült dithiocyansavas kálium mindig kevés (КзСОз-j-) 
tartalmaz.
D i t h i o c y a n s a v .
Ha a dithioeyansavas kálium töményebb oldatához hí­
gított kénsav adatik, az első pillanatban nem jön létre csapadék, 
de csakhamar, különösen a keverésnél megzavarodik a folya­
dék egy sárga test kiválása által. A kiválásnál, különösen 
valamivel nagyobb mennyiség előállításánál, a test ragacsos 
tömeget képez, mely azonban lassanként egészen megszilár­
dul. A leszűrt folyadékból egy idő múlva válik még ki kevés 
anyag. Ha megfordítva a savba öntetik a kaliumsó oldata, 
azonnal szintén nem jön létre csapadék, de a később kivált 
testről leszűrt folyadékból utólagosan több nem válik ki.
A megszáritott s szétdörzsölt uj test sötétsárga szinü 
könnyű port képez; hideg vízben igen kevéssé, de forróban in­
kább oldódik, ez utóbbiból apró gömbök alakjában válik ki. A 
visszamaradt viz rhodan reaktiót mutat. Alkoholban oldódik, 
de ebből sem kapható jegeczekben. Ammóniák folyadékban 
tökéletesen oldódik, ezen ammoniakos oldatból, hasonlókép 
járva el, mint a persulfocyanéval, sem kaphattam még eddig 
jegeczekben. A hidegen készített vizes vagy borszeszes oldata
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nem mutat rhodan kémhatást, de főzés után igen. Valamint 
ammóniákban, úgy természetesen KHO-ban is tökéletesen old­
ható. Kémcsőben hevitve elbomlik, fehér vastag füst képződik, 
mely meggyullad s szenes tömeg marad vissza, mely platán le­
mezen hevitve tökéletesen elég.
Az elemzési eredmények következők:
I. 0,2451 gr. anyag adott 0,1823 co2 =  20,28 »/,i C
» » » » 0,0464 HOa =  2,10 H
II. 0,3760 » » » 1,4555 BaSO* =  53,12 s
III. 0,2173 » » » 0,7988 Ptsalmiak =  23,05 N
Ezen képlettel H 2 C2 N о S2 összehasonlítva
I. II. III.
H 1,69 2,10
c 20,34 20,28
N 23,73 23,05
S 54,24 53,12
B a r i u m  só.
Ezen szépen és könnyen jegedő só, mely az eddig előállí­
tottak között éppen ezért a legtisztább is, a chlorbarium és a 
dithiocyansavas kálium cserebomlása által jön létre.
K 2 Co No S2+B aC l2 =  Ba C2 N 2 S,+2KC1.
Ezen egyenlet értelmében a lemért sók oldatai összeho­
zatván,azonnal egy kevés fehér csapadék származik, mely leszü- 
retvén, könnyen szénsavas báriumnak ismertetett föl, s kétségkí­
vül csekély mennyiségű K2 C 03-tól ered ez, mely a kaliumsóban 
van. Innét jön némely, ez utóbbi segélyével előállított sóban, 
a kén-hiány.
A megszűrt folyadék most kénsav fölé helyeztetett, leg- 
czélszerübben légritkított térben, s igy szép apró de jól kifej­
lett jegecz-csoportokban válik ki a Barium só.
Dr. Koch Antal tr. ur szives volt következő jegyzéket 
adni róluk:
»1 — 2 mm. hosszú kristálykák, színtelenek, erősen üveg­
fénylők s jól kifejlődőitek a rhombos rendszerbe tartoznak. 
Az uralkodó oszlopok (ooP) hosszrovatosak,a mi a véglapokkal 
vagy az átlók irányában megnyujtott oszlopokkal való összala-
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kulásra mutat. Az oszlop végein a következő alakokat vehettem 
k i ; igen fényes lapocskákkal kifejlődve P ; Poo, Poo. A kris­
tály egyének központsugaras csoportokat alkotnak. (I. tábla 
2. ábra).
Az elemzési eredmények következők:
I. 0,3548 gr. anyag ád 0,2842 BaSO* =  47,12°/0 Ba
II. 0,2307 » » » 0,3657 BaSO* =  21,75% 8
Ezen képlettel Ba C2 N2 S2, 2H20  összliasonlitva
i. II.
Ba 47,40
C —
N —
S 22,12
H20 —
В éz só.
E só szintén a kaliumsó és kénsavas réz cserebomlása által 
állíttatik elő. Tökéletesen tisztán nyerhetjük, ha a kaliumsó 
oldatába öntjük a réz só oldatát. Az először keletkezett csapa­
dék, a fölösleges kaliumsó oldata által könnyen féloldalik sötét 
vörös folyadékká, melyből azután további rézoldat által dús 
csapadék, barna vörös színnel válik ki.
Ez megszáradva barnavörös port képez, mely hig savak 
által nem, tömény savak által hidegen szinte nem, de forralás­
nál ez utóbiaktól megtámadtatik.
Tömény légenysav már hidegen hat reá erősen. Hevitve 
éghető gáz távozik el sárga föllengülés mellett, fekete tömeg 
marad vissza.
A kénsav fölött szárított testnek elemzési eredménye 
következő:
I. 0,1980 anyag ád 0,0865 CuO =  34,87°/o Cu
II. 0,2940 » 2> 0,1260 CuO =  34,21 Cu
» » > 0,7625 BaS04 =  35,59 S
Ezen képlettel Cu C2 N2 S2 összehasonlítva
i.
Cu 35,34 34,87 34,21
C 
N 
8 35,67 35,59
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Ó l o m  SÓ.
Közönyös eczetsavas ólom és a kaliumsó cserebomlása 
által jön létre. I tt is azonban mint az Ezüst sónál kettős só 
látszik képződni, a mennyiben könnyen kevesebb ólomtartalmú 
(55—61% ) sók képződnek.
H a ugyanis a kaliumsó oldatába adjuk az ólomsó olda­
tát, a keletkezett csapadék először tökéletesen feloldódik, csak 
azután az ólomsó további hozzáadásánál válik tökéletesen ki 
a dithiocyansavas ólom.
E  só előállításánál tehát czélszerüen a fölöslegben vett 
ólomsó oldatához adjuk a dithiocyansavas kálium oldatát, csep- 
penként s folytonos rázás mellett. A keletkezett csapadékot 
több óráig meleg helyen hagyjuk állni a fölös ólomoldattal. 
Ez által a csapadék szép czitromsárga színe nem változik. Jól 
kimosva és megszáritva czitromsárga port képez, mely hig 
savak által szintén nem változik, de tömény légenysav hozzá- 
csepegtetése által meggyullad.
Légeny savval hevítve tökéletesen élenyittetik. Hevítve 
hasonló tünemény mutatkozik mint a rézsónál, ólomvisszama­
radása mellett.
Az elemzési eredmények következők :
I. 0,3734 anyag adott 0,3540 P6SC6 =  64,76% P6
II. 0,2800 » » 0,2635 P6SOi =  64,29% P6
Ezen képlettel P6 C2 N2 S2 összehasonlítva :
i. il.
P 6 64,08 64,76 64,29
C — — —
N — — —
S — — —
E z ü s t  sók.
H a az uj sav kaliumsója légenysavas ezüsttel jön össze, 
azonnal világos czitromsárga csapadék jön létre, mely a dithio- 
oyansav ezüst sója. Ezen csapadék leszűrve és megszáritva 
sárga színét megtartja, az elemzésnél azonban 65,05«/0 Ag 
helyett 50—60% közt változó mennyiséget ad. Ez kétség kívül 
arra mutat, hogy kettős só képződik. Csakugyan különösen
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kell ügyelni, hogy dithiocyansavas kálium és légenysavas 
ezüst cserebomlásánál mind a két parány К  helyettesittessék 
Ag által.
Legczélszerübben az elméleti mennyiségnél valamivel 
több légenysavas ezüst vizes oldatába cseppenként adjuk a ka- 
liumsó oldatát. Az ezüst fölösleggel együtt állni hagyatik 
több óráig. A czitromsárga szín ez alatt zöldes színű lesz. 
Megszűretvén, sötét helyen kénsav fölött szárittatik meg.
Sötét zöldes színű port képez, mely higított savak által 
nem támadtatik meg. Tömény légenysav reá csepegtetve, meg­
gyullad, violaszínü lánggal ég,cyanszag mutatkozik, és a vissza­
maradt vöröses por igen nehezen élenyittetik.
Hevitveerős behatás mutatkozik, gyúlékony gáz távozik 
el, a visszamaradt test megolvasztása után fémezüst golyócskát 
ad, mely azonban nem tiszta ezüst, s légenysavban nehezen 
oldódik.
Az elemzési eredmények a következők:
I. 0,1838 gr. anyag adott 0,1560 AgCl = 63,72% Ag
» » » » 0,2416 BaS04 = 18,03 S
II. 0,3245 » » » 0,2776 AgCl = 64,38 Ag
III. 0,2985 » » » 0,2548 AgCl = 64,24 Ag
» » » » 0,3995 BaS04 = 18,36 S
Ezen képlettel Ag2 C2 N2 S2 összehasonlítva
r. II . III .
Ag 65,05
C
N
63,72 64,38 64,24
S 19,27 18,03 18,36
Tapasztalva azon különös hajlamot, hogy ezen ezüst só 
képződésénél а К Ag C2 N2 S2 kettős só látszik először kép­
ződni, megkisértém ezt előállítani.
K 2 C2 N2 S2+ A g  N 0 3 =  К  Ag C2 N2 S2+ K  NOa.
Ezen egyenlet szerént mérettek le az illető testek és a ka- 
liumsó oldatába cseppenként adatott az ezüst só. Az először 
képződött csapadék feloldódott a fölös kaliumsó oldatában, 
további ezüst oldat hozzáadása után halványsárga csapadék 
keletkezett, mely nehezen ülepedett le.
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A folyadék leszűretvén, az előbbi ezüst sótól eltérő kül­
sővel biró csapadék kénsav fölött megszárittatik.
Világossárga, nagyításnál apró pikkelyes jegeczekből áll 
e test. Viz által igen könnyen bomlást szenved, a mennyiben 
úgy látszik K 2 C2 N2 S2 vonatik el. Ezért egész tisztán nem 
állítottam elő.
Viz által több ízben kimosott csapadék elemzési eredmé­
nye a következő:
I. 0,4665 gr. anyag ad 0,2745 AgCl =  44,07% Ag.
Nem kimosott csapadéké pedig :
I. 0,2246 gr. anyag ad 0,1185 AgCl =  39,71 Ag
II. 0,3639 » » » 0,1909 AgCl =  39,49 Ag
» » » » 0,6336 BaS.O =  23,89 8
E képlettel Ag К C2 N2 S2 összehasonlítva:
Ag 41,06
I.
39,71
II.
39,49
К — — —
C — — —
N — — —
S 24,33 — 23,89
A m m o n i u m  só.
Ezen több tekintetben érdekes só előállítása mind ez ideig 
nem sikerült. Ha dithiocyansav ammoniakos oldata a levegőn 
vagy kénsav fölött párologtatik el, sárga por marad vissza, 
mely úgy látszik változatlan sav.
K 2 C2 N 2 S2+ 2  (H* N )C 1 = (H 4 N)2 C2N2 S2+ 2  KC1
Ha az ezen egyenletnek megfelelő mennyiségei a sóknak 
tömény oldatban hozatnak össze és ezt kénsav fölött egy ideig 
állni hagyjuk, úgy először a KC1 jegeczedik ki, s a sárgás oldat­
ból az előbbi sárga jegeczes test válik ki.
Ha azonban az oldat égetett mész fölött, légritkított he­
lyen hagyatik állni, úgy szintén először KOI jegeczedik ki, 
később azonban oszlopos jegeczek válnak ki, melyek a kö­
zönséges kéncyanammon kémhatását mutatják.
A dithiocyansav többi sói közül a zink és mangan sókat 
kisértém megvizsgálni. Ha kaliumsó oldatába kénsavas zink
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adatik, először nem is képződik csapadék, csak későbben jön 
csekély mennyiségű fehérszínü csapadék létre. Ezt leszűrve 
az oldat a levegőn beszárittatván, ZnS képződés mellett a leg­
nagyobb rész rhodanzinkkö alakult át.
Kénsavas mangan öntetvén a kaliumsó oldatába, szinte 
nagyon kevés csapadék jön létre. Az oldatból nehezebben válik 
ki a keresett só. Alkalmilag czélszerü módosítással fogom e kí­
sérleteket eszközölni.
Higany chloriddal elébb fehér, a megszáritásnál barnás 
sárga színű csapadék jön létre.
Kénsavas ónélecs, sárga, a szárítás után sötétebb színű 
csapadékot ad.
Mind ezen sók képződésénél határozottan mutatkozik a 
tendentia, oldható kettős sók képződésére.
Igen érdekes és különösen jellemző a vassók kémhatása. 
A kaliumsó oldata kénsavas vasélecscsel összehozva, azonnal 
sötét barna-vörösre festődik a folyadék, melyből kis idő múlva 
rozsdavörös igen apró jegeczekből álló csapadék válik ki, mig 
a folyadék elszintelenedik. Ha a sötét folyadékhoz valamely 
ásványsavat adunk, rögtön elszintelenedik s sárga csapadék 
jön létre. A frissen készült színes folyadék eczetsavval kezelve 
szintén elszintelenedik, de csapadék nem, vagy csak igen kevés 
jön létre.
Vaschlorid a töményebb lcaliumsó-oldathoz adva, először 
sötétbarna-vörös színezetet idéz elő csapadék nélkül, ha ezt a 
folyadékot vaschlorid további hozzácsepegtetése mellett erő­
sen rázzuk, a színezet lassanként eltűnik, mig végre a folyadék 
igen halvány-piros színezetet mutat, világossárga csapadék 
képződése mellett. Ugyanez következik be, ha a barnavörös 
oldathoz valamely ásványsavat adunk, rögtöni elszíntelenedés 
mellett az említett csapadék jön létre.
A dithiocyansav s sóinak eddig felsorolt tulajdonságai­
ból, ez értekezés elején felemlített s У ölkel által kimagyaráz­
ni megkisérlett behatását az ammóniáknak persulfocyansavra, 
következőkép foglalhatjuk össze.
A persulfocyansav legnagyobb része változatlanul oldó­
dik föl ammóniákban, a megfelelő, de eddig le nem választott 
persulfocyansavas ammonium képződése m ellett; egyszer-
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smind a csekély, Völkel szerént] 5%-nyi kivált kénnek meg­
felelő ditliiocyansavas ammonium mellett. Higsav hozzáadásá­
val ez oldatból úgy a persulfocyansav, s pedig bizonyos körül­
mények közt igen szép jegeczekben, mint a kis mennyiségű 
dithiocyansav sárgás por alakjában, válnak ki. l)
Azon körülmény, hogy rhodanammon csak is az oldat 
hevitésénél vagy bepárologtatásánál képződik, mig magában 
a közvetlenül kapott oldatban annak nyoma sincs, tökéletes 
magyarázatát nyeri, a dithiocyansav és összes sóinak föntem- 
litett magaviseletében.
A persulfocyansav sóinak tanulmányozása alkalmával 
azonban az ammóniák behatását speciális vizsgálatok tárgyává 
szándékszom még tenni.
A e t h y l  v e g y ü l e t .
A Dithiocyansav természetének kipuhatolására kétség 
kivül valamely aethere nyujtand kiválóképen hálás anyagot. 
Sikerült az aethyl aetherét nagy könnyűséggel előállítani.
Miután meggyőződtem, hogy a dithiocyansavas kálium 
és bromaethyl között, aránylag alacsony hőmérséknél, minden 
gázfejlődés nélkül megy végbe a cserebomlás ezen egyenlet 
értelmében:
K2 C2 N2 S2 + 2  (C2H5) Br =  (Ci H5> C2 N2 S2+ 2 K B r 
következőkép jártam el.
A kénsav fölött jegeczvizétől tökéletesen megszabadított, 
finom porrá dörzsölt kaliumsóbol 10 gnnt. az ennek megfelelő 
mennyiségű (Cs H5) Br el, igen vastag falu kémszer üvegben, 
jól elzárva, több óráig vízfürdőben hevítettem. Ezután a szük­
séges mennyiségű vízben feloldván a tömeget, hozzá tiszta 
aethert adtam, mig a kivált, vízben oldhatlan sűrű tömeg 
benne feloldódván, a viz fölületén úszó réteget képezett. Ez 
elválasztva s a viz párszor még aetherrel kirázva, az egyesí­
tett aethericus folyadék, megszüretés után olvasztott chlorcal- 
ciummal szárittatott meg.
A sötét barna vörös színű folyadék, most vagy a leve- *)
*) Ez mindig észlelhető, ha nagy mennyiségű jegeczes Persulfo­
cyansav készíttetik. Az edény falaira rakódik leginkább a sárgás por.
gőni állás által vagy pedig mesterséges légáram segélyével 
megszabadíttatott az aethertől.
A dithiocyansavas aetliyl, ekként előállítva, nagyobb 
rétegekben nem, vékonyabban azonban tökéletesen átlátszó 
barnavörös szörp sűrűségű folyadékot képez.
Szaga sajátszerü, nem kellemetlen s nem igen átható. 
Nem párolható át bomlás nélkül (lásd alább).
A kénsav fölött állni hagyott testből a következő ered­
ményeket nyertem.
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I. 0,2331 gr. anyag adott 0,6236 gr. BaS04 =  36,71% 8
n. 0,3082 » » » 0,1593 „ H20  =  5,74 H
» » » » 0,4609 » COs =  40,78 C
Ezen képlettel (Сз Н , ) з С 2 N2 S2 összehasonlítva
I. II.
C 41,37 40,78
H 5,75 5,74
N —
S 36,78 36,71
A dithiocyansavas aethyl hevítésnél egy fölötte érde­
kes bomlást szenved. Ugyanis forrásig hevítve, mindinkább 
sűrűbbnek látszik lenni, s egy világos sárga átlátszó folyadék 
átpárlása mellett jelentékeny mennyiségű fekete tömeg marad 
vissza. A folyadék clilorcalciumon megszáritva (alig 1 gr.-nyi) 
igen kis lombikbol átpárolva 150°—160° között levő forrpont- 
tal látszik bírni, a visszamaradt fekete tömeg pedig nagy 
mennyiségű légenyt tartalmaz.
A C2H3—S—S—C2H 3 forrpontja 151° van, s igy való­
színűleg a bomlás következő értelemben megy végbe:
(C2 H5) 2Ü2 N2 S2 =  (C2 H5) 2S2 +  C2 Ns
A fekete tömeg lehetne az u. n. paracyan, melyről ugy- 
szólva semmit sem tudunk, miután tisztán még nem állitatott 
elő, sőt elemzései is csupán a C és N relativ mennyiségeire 
vonatkoznak.
A kevés fekete testtel, melynek azonban tisztasága még 
kétes, egy égetést csináltam, és e szerint 46,49% C tartalmaz, 
a paracyan 46,15% C-t. Kaptam azonban még 4,98% H-t is.
A dithiocyansav alkatára vonatkozó kísérletekről, ez
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alkalommal, azok befejezetlensége miatt nem szóllok, szabad 
legyen azonban felemlítenem, hogy jód behatása által dithio- 
cyansavas káliumra, JK  mellett egy sárga testet kaptam, mely 
eshetőleg az ismeretlen tulajdonképeni kéncyan C2 N, S2; 
valószínűleg azonos test evvel a Fe2 Cl6 behatásánál kivállott 
sárgás jegeczes anyag.
Más alkalomra hagyom hasonlókép a persulfocyansav- 
ból higanyéleg és molecularis ezüst által kapott szép jege­
czes testek ismertetését.
II.
A rhodan ammonium nehány kettős sójáról.
I. H i g a n y r h o d a n  a m m o n i u m .
Alkalmilag a rhodan-ammonnal bizonyos okokból tett 
kísérleteknél észleltem, hogy ez utóbbi oldata már hidegen is 
nagyobb mennyiségű higanyéleget old jelentékeny ammóniák 
fejlődéssel, kétségkívül valamely kettős só képződése mellett.
Miután eddigelé, ilyen higany kettős só nem ismeretes, 
továbbá más féméleg közül tudtommal csak az ezüstéleg 
hasonló hatása van följegyezve, melynek lényege azonban 
földeritetlen maradt, miután a képződött ezüst só nem válasz­
tathatott le — nem tartottam érdektelennek e vegyfolyama- 
tokat tüzetesebb vizsgálat alá venni.
A sárga higanyéleg behatása a rhodanammonra úgy 
hidegen mint melegen, vizes vagy borszeszes oldatban egya­
ránt megy végbe. A következő eljárást tartottam a legczélsze- 
rübbnek. A rhodan ammon hidegen telített oldata a forrpon- 
tig hevittetik, s most lassanként higanyéleget adunk hozzá 
kis adagokban, mig csak egy sárga por alakú test nem kezd 
kiválni. E közt erős melegfejlődés mutatkozik s tömeges 
ammóniák távozik el. A forró oldat most azonnal leszüretik, 
mert csakhamar kezd zavarodni. A kihűlésnél az edény alján 
jelentékeny mennyiségű jegeczes test válik ki, mely azután 
huzamosb ideig állva hagyva nem szaporodik. Ezen jegeczek 
aprók s igen hiányosan fejlődvék ki. Ha a rhodanammon bor-
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szeszes oldatát kezeljük hasonlókép higanyéleggel, akkor job­
ban kifejlett, de az előbbiekkel azonos jegeczeket kapunk.
Dr. Koch Antal tr. ur a következőket írja róluk:
»Jegeczkéi hosszú táblás alakúak, ferdén levágott végek­
kel, miből az egyhajlásu rendszerre következtethetni. Ki van­
nak fejlődve rajtok: o©P, ooPoo és о P. A ferde átló vég­
lapjai (00P 00) és a vékony oszlopocskák (ooP) is hosszrovato- 
sak, a legtöbb kristálynak végén határozatlan hegyek vagy 
szálkák nyúlnak ki s a véglap (oP) csak ritkán vehető jól ki.« 
(1. tábla 3. ábra).
A papiros között megszáritott só erős ammóniák szagot 
mutat, s ha kénsav fölött hagyjuk állni, akkor az eltávozó 
ammóniák a képződött csekély fehér réteg által ismerhető 
föl. Vízzel vagy borszeszszcl összehozva a jegeczek sajátságos 
bomlást szenvednek, már hidegen, de különösen a melegítés­
nél ammóniák fejlődés mellett, czitromsárga porrá alakulnak 
át. Huzamos ideig a világosságnak téve ki, kissé megszür­
külnek.
Külömbféle előállításokból nyert só elemzési eredmé­
nyeiből a következőket sorolnám föl. 1)
I. 0,8954 higanveó adott 0,3308 Pt = G,38% H,N
II. 0,7285 „ „ 0,6471 Ptsalmiak = 6,77% HSN
III. 0,3681 n „ 0,4970 BaSf)4 = 18,52% S =  83,63% CNS
IV. 0,7183 „ „ 2,71 Norm.HCl = 6,42% HSN
V. 0,5102 r „ 0,3339 HgS = 56,42% Hg
VI. 0,4514 „ „ 0,5988 BaS04 = 18,20% S =  32,99% CNS
VII. 0,4869 r „ 0,3187 HgS = 56,42% Hg
VIII. 0,8o26 „ „ 0,5254 HgS = 56,43% Hg
IX. 0,8962 p 3,28 Norm.HCl r= 6,22% HSN
„ „ * 0,5859 HgS = 56,36% Hg
X. 1,2003 „ „ 4,42 Norm.HCl = 6,25% HjN.
Az ezen adatokból levezethető képletek közül, melyek 
egymástól csak a Hg C2 № S2 és az NHs-J-НгО egymásközötti 
kölcsönös viszonyaiban térnek el, több alant kivehető okból 
ezt választom.
4 Hg Ch N2 S2+6  H 3N 4 -2H2O. evvel összehasonlítva
>) Ezen sók részint kénsav fölött hagyattak rövid ideig, részint a 
levegőn, mig az ammonszag egészen eltávozott.
2 *
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Hg 57,05
I. II. III. IV. V.
56,42
VI. VII.
56,42
V ili.
56,43
IX.
56,36
X.
CNS 33,09 — 33,63 — — 32,99 — — —
H3N 7,27 6,38 6,77 — 6,42 — — — — 6,22 6,25
HsO 2,56
Tekintetbe véve, hogy a friss só ammoniakot veszt, haj­
landó vagyok idevágó analógiákból következtetve az eredeti­
leg képződött sónak következő képletet adni:
4 Hg Ca N2 & + 8H 3N+ 2  f tO
mely képlet nem más mint a következő:
4 H g < H 3N CNS H 3N CNS 4 - 2H.O
azaz higany-rhodan ammonium.
A vegyfolyamat magyarázatát, melynél e test képződik, 
alább fogom adni.
II. H i g a n y o x y r h o d a n i d .
A higanyrhodan ammonium vízzel főzve elbomlik, czit- 
romsárga poralaku test válik ki, mig az oldatból egy uj test 
jegeczedik ki (lásd alább). Ekkor egyszersmind erős ammo- 
niakszag is érezhető. A sárga por vízzel kimosva kiszárittatik. 
Előállítható még e sárga test, ha a következőkben leírandó 
rhodanhigany rhodanammonium ammóniákkal kezeltetik.
C. Claus ’) a rhodanhigany rhodankalium kettős sóból 
ammóniák által szintén sárga színű testet kapott, mely több 
tulajdonságában tökéletesen összevág e testtel, de elemzési 
eredményei nem.
Az uj oxyvegyület, mint a régi, kémcsőben hevítve, rög­
töni robbanással bomlik, szürkés füst képződés mellett, s a cső 
fémfényü tükörrel vonódik be. A visszamaradt sötétszínü test 
erősebben hevítve világossárgás testté változik. Kalilúggal 
főzve, mint a régi, piszkosabb színű lesz, ammóniák nem fejlődik.
Claus szerént savak kevéssé hatnak reá, az uj vegyület 
légeny és kénsavban nem oldódik ugyan, de sósavban köny- 
nyen és tökéletesen oldódik. Légenysav azonban behat e
') Journal f. pract. Chein. 1838. Bd. 15.
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testre (lásd alább), rhodanammoniumban, ammoiiiak fejlő­
dés közt feloldódik.
Elemzéseim a következő eredményeket adták:
I. 0,2472 gr. anyag adott 0,2357 HgS =  82,20 Hg %
II. 0,2374 » » » 0,2254 HgS =  81,85 Hg %
» » » » 0,1179 BaSO, =  6,81% S
III. 0,5709 > » » 0,5467 HgS =  82,55% Hg
» » » » 0,2890 BaS04 =  6,94 S
Ezen képlettel Hg4 C2 N2 S2 0 3 összehasonlítva
Hg 82,99
1.
82,20
II.
81,85
III.
82,55
Claus 0
talált
79,8
HS8C2N2S2O2
80,21
c — — — — — —
N — — — — — —
S 6,63 — 6,81 6,94 8,60 8,55
О — — — — — —
E test alkata kétségkívül a következő:
Hg
Hg
Hg
Hg
>0
>0
>0
CNS
Claus vegyülete lenne
CNS
Hg
Hg
Hg
CNS
> 0
>0
CNS
Hígított légenysav már gyönge hevítésnél behat reá, 
barnavörös gőzök fejlődése mellett átváltoztatja fehérszínü 
testté, mely sem fölös légenysav, sem vízben nem oldható.
Higanyon kívül légenysavat tartalmaz ez.
0,3500 adott 0,3310 HgS =  81,53%Hg.
E szerént egy aljas légenysavas higany só jött létre.
A mi a liiganyoxyrhodanid képződését illeti, a higany- 
rhodanammoniumhól, ez következőkép történik :
4 Hg
H3NCNS
H.NCNS - f  3 H20 =  Hg, C2 N2 S2 Ü3 - f  6 (H ,N ) CNS +  2 H 3 N.
l) Megjegyzem, hogy Claus a Higanyt, SnCl2 — el reducálta és 
mint fémhiganyt határozta, illetőleg mérte meg. A ként pedig salét­
rommal való olvasztás által.
Én pedig az anyagot Carius módszere szerént élenyitettem be­
forrasztott csőben; a S meghatározásnál kiváló figyelemmel járva el.
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De az itt képződött rhodanammonium feloldja (1. fönt) 
az oxyrhodanid egy részét, mely aztán kijegeczithető az anya­
lúgból mint
III. R h o d a n h i g a n y  — r h o d a n a m m o n i u m .
A higanyéleg behatása által rhodanammonra nyert, s 
elébb leirt higanyrhodanammoniumon kívül még egy másik 
só is képződik. Ha ugyanis az előbbiről leszűrt folyadékot hu­
zamos ideig hagyjuk állni, attól egészen eltérő sajátságokkal 
és külsővel biró só válik ki.
Képződik e só úgyis, ha a higanyoxyrhodanid rhodan- 
ammon oldattal kezeltetik,ammóniák fejlődés mellett feloldódik 
és ezen só jegeczedik a nyert oldatból. Végre előállítható még, 
ha árubeli rhodanhigany rhodanammonban melegítés által 
feloldatik és kijegeczittetik.
Mind ezen esetekben igen szépen jegedő testet nyerünk, 
mely vízben s alkoholban könnyen s tökéletesen oldható. 
Ammóniák által az oldatból higanyoxyrhodanid válik ki. E 
kiválóan szépen kifejlett egyhajlásu rendszerbe tartozó jege- 
czekről Dr. Koch Antal barátom következőket közöl:
»A vizsgálat alá vett kristályok 2—4 m.m. szélesek, 2—5 
m.m. magasak, 4—7 m.m. hosszúak voltak; egy közöttük 7 m.m. 
széles, 5 m.m. magas, 13 m.m. hosszú volt.
A jegeczek viztiszták vagy kissé fehéresbe hajlók, félig 
átlátszók, egészen üdén és szárazon gyémántfényüek, a leve­
gőn hyroscopus tulajdonságok miatt hamar elhomályosodnak 
és zsirfényt kapnak. Keménységük 2,5. H asadás: a ooP irányá­
ban jó. Törés: egyenetlen; szívósság: rideg.
J e g e c z a l a k o k .
A jegecz alakok igen változatosak és az egyhajlásu rend­
szerbe tartoznak. Legegyszerűbb a ooP (M), oP (P) és P  (w) 
összalakzata I I . tábla (1. ábra), mely a többi alakok közt elég 
gyakran tűnik elé.
A ooP hol erősebben hol gyengébben van kifejlődve, mi 
által majd hosszú majd kurta oszloposak a kristályok. Ritkáb­
ban előfordul a ooP (M), oP (P) a ooPoo (1) összalakzata
(2. ábra) többé kevésbé táblás vagy hosszú és kurta oszlopos 
alakban a szerént a mint vagy 00P 00 vagy a ocP uralkodók 
és alárendelttek.
A 3. 4. 5. ábra a leggyakrabban előforduló összalakula- 
tokat mutatja, melyekből világosan kitűnik azoknak félalaku- 
sága (hemimorfismus).
Ugyanis a 3-ik ábrán van:
ocPoc (1) egyenetlen nagyságban az egyenes átló mind­
két végén kifejlődve; de ooP (M) és — P (s) csupán annak 
egyik végén vannak jelen.
Az 5-ik ábrán ezeken kívül még a -j-P (u) is félalakosan 
van kifejlődve. A 6. ábra végre a legtöbb tagú összalakulato- 
kat tünteti fel, a melyen van: —P (s), -}-P (u), —Pco (x), -j- 
Poc (y), ooP (M) 00P 00 ( r) ; és az egyenes átlónak csupán 
egyik végén ooPoc (1).
Elemzési eredmények e következők :
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I. 0,7225 gr- adott 0,3590 HgS =  42,83% Hg
» V » 1,4432 BaS04 -  27,41% S = 49,68% CNS
II. 0,2572 > 0,1242 HgS =  41,63% Hg
» » 0,5121 BaS04 =  27,32% S = 49,51 «Л CNS
III. 0,5066 » » 0,2500 HgS =  42,54 Hg
» » » 1,0060 BaSO, =  27,25 S = 49,39 CNS
IV. 0,4065 » » 0,1983 HgS — 42,05 Hg
» » » 0,8099 BaSO, =  27,34 S = 49,54 CNS
Ezen képlettel Hg О  № S» +  2 (H, N) CNS
I. II. III. IV.
Hg 42,74 42,83 41,63 42,54 42,05
CNS 49,57 49,68 49,51 49,39 49,54
H.N 7,69 — — — —
E só (H4 N) meghatározásánál tett pár kísérlet min­
dig vagy 1 °/, kevesebbet eredményezett. Okára eddig nem jö­
hettem. Összetétele fölött azonban nem foroghat fönn kétely. 
Helyén lesz itt most ezen test, valamint a higanyrhodanam- 
monium képződési vegyfolyamatát megismertetni. Higany- 
éleg rhodanammonnal, ammóniák fejlődés mellett adja a két 
testet a következő egyenlet szerént: *)
') Több kísérletnél egyenlő sulymennyiségek használtattak el a 
HgO-ból és a nedves rhodanammonból. Mi szintén összevág e képlettel.
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12 (H*N) CN S-f 5 HgO =  [4 (Hg C2 N2 S2)-)-8H 3 N]4- 
[Hg C2 N2 8,4-2 (H*N) C N S ]+ 2 H 3N + 6 H 20.
A higanyoxyrhodanitbóli képződés a következő egyen­
let szérént megy végbe, (lásd fölebb).
Hg, C* m  S2 0 3 -1-14 (H,N) CNS =  4 [Hg C* N2 8,4- 
2 (H,N) CNSJ4-6  H 3N4-3  H.O.
IV. R h o d a n e z ü s t  — r h o d a n a m m o n i u m .
Gössman szerént ’) »ha frissen kicsapott ezttstéleg gyenge 
bőnél rbodanammonnal digeráltatik, folytonos ammoniak- 
fejlődés észlelhető, az ezüstéleg feloldódik, s igy változatlan 
rbodanammon mellett rhodanezüst—rhodanammonból álló 
kettős só képződik. Az összes rhodanammont átalakitani e 
kettős sóvá nem lehet.«
A kettős só képződése csakis az éleg feloldásából követ­
keztetett, de az elő nem állíttatott, s igy nem is elemeztetett.
Hasonlókép járva el mint a biganysónál, igen könnyen 
nyerhető ezen kettős só tökéletes tisztaságban.
A forró tömény rhodanammon oldatához fölösleges 
ezüstéleg adatik, s ezzel addig főzetik, mig csak ammóniák 
távozik el. Leszűrve az oldatlan élegről, a folyadék rövid időn 
pompás tüalaku jegeczekkel lesz áthatva.
Az anyalúgot itatós papírral eltávolítjuk s a só tiszta 
állapotban marad vissza.
Hófehér, fényes tüalaku jegeczek, melyek viz által el­
bontatnak és pedig tökéletesen úgy, mint a megfelelő kaliumsó, 
t. i. rhodanezüst mennyiségileg válik ki, az oldat pedig e 
rhodanammont tartalmazza. Rhodanammont tartalmazó víz 
természetesen változatlanul oldja fel.
Az elemzési eredmények a következők :
I. 0,5082 gr. anyag ad 0,3461 Ag CNS =  44,30% Ag
» » » » 0,7055 » » =  48,54% CNS
II. 0,5425 » » » 0,5051 Ptsalmiak =  7,50% NH,
» » » » 0,3182 Ag Cl == 44,14°/o Ag
III. 0,6519 » » » 2,71 Norm HC1 =  7,50% H.N
*) Journal f. pract. Chemie. 100 B. 76. S. 1856.
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Ezen képlettel Ag CNS-j-H,N CNS összehasonlítva:
I. II. III.
Ag 44,62 44,30 44,14
CNS 47,93 48,54
H.N 7,43 7,50 7,50
V. Z i n к r h o d a n a  m r a o n i u  m.
Zink-éleg szintén ammoniak-fejlődés mellett oldódik fel 
rhodanammon oldatban, a nyert só oly összetétellel bir, mint 
a már ismert s Meitzendorf által a rhodanzink ammoniakos 
oldatából kapott só s a melynek a következő képletet ad ta : 
Zn C2 № Sa+ 2  H 3N.
Elemzési eredményeim a következők:
I. 0,5624 gr. anyag adott 0,2100 ZnO =  30,20% Zn
II. 0,8009 í  » » 1,2332 Ag CNS =  53,79% CNS
III. 0,6526 » » » 6,31 Norm HC1 =  15,92®/o H3N
E képlettel Z n < H;N CNS H 3N CNS összehasonlítva
1. и. Ш.
Zn 29,91 30,20
CNS 54,20 — 53,79
H„N 15,89 — — 15,92
Cadmium éleg és magnesium éleg, hasonló jegeczes és 
ammontartalmu testeket adnak.
Higanyélecs hevítésnél szintén ammoniak-fejlődés mel­
lett oldódik fel a rhodanammonban, azonban a higany egy 
része fém állapotban kiválik. A képződött vízben könnyen old­
ható só, ammóniákkal sárga csapadékot ad, s igy valószínű­
leg azonos a rhodanhigany-rliodanammonnal.
A fémélegek ezen itt vázolt behatása, kétségkívül a leg­
tágasabb alkalmazást szenvedheti a szervetlen és szerves am- 
moniumsókra. Az itt nyert eredmények, különösen a vegy- 
folyamatoknak meglehetős fesztelen magyarázata, tán alkal­
mas támpontokat szolgálhat a hasonló, már eddig is ismert, 
gyakran bonyolódott összetétellel bírni látszó vegyületek al­
katának megitélhetésére.
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Fleischer: Dithiocvansavról I. Tábla
p
? ábra
üithiofyansamis Hnrinni
3 ábra.
lliqanyrhodanonim onium
M lúd. Akad. Érlek, a Természollud. Köréből.  I877>.

Fleischer; Hhodanammon kellős sói П. Tábla
fi ábra 5 ábra. О ábra.
Az előforduló aláírok
•S- I’ , 11 P , X Poo; V - - -  Рос.
P  = « P ,
M » P ,
1 x P x j
Л Rhodanhigany Rhodananimonium j e g e c z a l a k j a i
M Tuti. Akad. Krlek a Természotlud. Köréből 18)0.

III.  Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánynyal 
való visszaélésekről, mint a láttompulat okáról. H i r s c h-
l e r  Ignácztól (1 8 7 0 .) ....................................... ......  - 80 kr.
IV. A hangrezgés intensitásának méréséről. H e l l í r  Ágosttól.
( 1 8 7 0 . ) ............................................................................................  12 kr.
V. Hő és nehézkedés. G r e g u s s  Gyulától (1870.) . . .  12 kr.
VI. A Ceratozamia himsejtjeinek kifejlődése és alkatáról. J u r á ­
n y i  Lajostól (4 táblával, 1870.)   40 kr.
VII. A kettős torzszülés boncztana. S c h e i b e r  S. H.-tól Buku-
restben. 4 könyomatu ábrával. . - ...........................  30 kr
VIII. A Pilobolus gombának fejlődése- és alakjairól. K l e i n
Gyulától. Két táblával............................................................ 15 kr.
IX. Oedogonium diplandrum s a nemzési folyamat e moszatnál.
J u r á n y i  L a j o s t ó l ..................................................................  35 kr.
X. Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Z s i g ­
m o n d y  V i l m o - t ó l .......................................................  50 kr.
XI. Néhány Floridea Kristalloidjairól. K l e i n  Gyulától. (Egy
t á b l . ) .................................................................................  25 kr.
XII. Az Oedogonium diplandrum (Jur.) termékenyített petesejt-
jérol J u r á n y i  L a j o s t ó l .......................................  . 25 kr.
XIII. Az esztergomi burányrétegek és a kisczelli tályag földtani
kora. H a n t  k e n  M ik sá tó l................................. . . 10 kr
XIV.  Sauer Ignácz emléke. Dr. P o o r  Imre 1. tagtól . . 25 kr.
XV. Górcsövi kőzetvizsgálatok. К о c h Antaltól . . . .  40 kr.
Harmadik kittet. 1872.
I. A kapaszkodó hajózásról. K e n e s s e y  Alberttől . . 20 kr.
II. Emlékezés Neilreich Ágostról. H a z a i  i n s z k y  Frigyestől 10 kr.
III. Frivaldszky Imre életrajza. N e n d t v i c h  Károlytól 20 kr.
IV. Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott fest.myag ismer­
tetéséhez H i r s c h l e r  I g n á c z t ó l .................................  20 kr.
Közlemények a m k. egyetem vegytani intézetéből. Dr.Flei-
scher és Dr. Steiner részéről Előterjeszti T h a n  Károly . 20 kr.
VI. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből, saját 
maga, valamint Dr. L ngyel és Dr. Bohrbach részéről. Elő­
terjeszti T h a n  K á r o ly ................................................  10 kr.
VII. Emlékbeszéd Flór Ferencz felett. Dr. P ó o r  Imrétől. . 10 kr.
VIII. Az ásványok olvadásának új meghatározási módja. S z a b ó
J ó z s e f t ő l ...........................................................................  16 kr.
IX. A gombák jelleme H a s z l i n s z k y .  Frigyestől . . 10 kr.
X. Adatok a zsírfelszívódáshoz. T h a n h o f f e r  Lajostól . 60 kr.
XI. Adatok a madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődésé
hez. M i h á l k o v i c s  G é z á t ó l .............................  25 kr.
XII. A vese vérkeringési viszonyairól. H ö g у e s Endrétől. . 50 kr.
Ara
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^egyedik kötet. 187».
I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról.
K a l c h b r e n n e r  K á r o ly tó l ..........................  25 ki.
II. Az Aetliyloxalátnak hatásáról a Naphtylaminra. В a 1 1 ó
M á t y á s t ó l ................................................................    10 kr.
III. A salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. J u r á n y i  Lajostól 20 kr.
IV. Hyrtl Corrosio-anatomiája. L e n h o s s e k  Józseftől . 10 kr.
V. Egy új módszer a földpátok meghatározására kőzetekben.
S z a b ó  J ó z se f tő l............................................................   80 kr.
VI. A beoosini márga földtani kora. H a n t  k e n  Miksától . 10 kr.
Ötödik kötet. 1874.
I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. G ö n c z y  Páltól. . 10 kr.
II. Magyarország téhelyröpüinek futonczféléi. E r i v a l d s z k y
J á n o s t ó l ...................................................................................................  40 kr.
III. Beryllium és aluminium kettős sók. W e l k o v  Sándortól. 10 kr.
IV. Jelentés a Capronamid előállításának egy módjáról.
P a b i n y i  R e z s ő t ő l .................................................. 10 kr.
V. Időjárási viszonyok Magyarországban 1871. évben; külö­
nös tekintettel a hömérsékre és csapadékra. 7 táblával.
S c h e n z 1 G u i d ó t ó l ...........................................................  50 kr.
VI. A Nummulitok rétegzeti (stratigrapliiai) jelentősége a dél­
nyugati középmagyarországi hegység ó-harmadkori kép­
ződményeiben. H  a n t к e n Miksától . . .  . . 20 kr.
VII. A vízből való élet- és vagyonmentés és eszközei: К e n e s-
s e у A lb e r t tó l...............................................................  20 kr.
VIII. Adatok a látahártya-maradvány kórodai ismeretéhez.
H i r s c h l e r  I g n á c z t ó l .....................................  15 kr.
IX. Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. Dr. R ó z s a y
Józseftől.............................................................................  25 kr.
X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag fölött. M a r g ó  Tiva­
dartól .   15 kr.
XI. A rakováci sanidintrachyt (?) és földpátjainak vegyelemzése
К о  e h  Antaltól................................................................  10 kr.
Hatodik kötet. 1875.
I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. X  á n t u s Jánostól 10 kr.
II. Dorner József emléke. K a l c h b r e n n e r  Károlytól. 12 kr.
III. Emlékbeszéd Török János 1. t. felett. É r k ö v y  A d o l f t ó l .  12 kr.
Budapest, IЯ75. Nyomatott ач A t h e n a e u m  r. társ. nyomdájában.
